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Potser una de les preguntes que més han ocupat la nostra ment durant els anys de 
Đaƌƌeƌaàhaàestat:à͞PeƌàƋuğàEŶgiŶǇeƌiaàQuíŵiĐa?͟.àLaàƌesposta,àƌeƌeàŵoltesàhoƌesàjuŶtes,à
haàĐoiŶĐidit,àĐapàdeàŶosaltƌesàhoàteŶiaàĐlaƌ.àNoàĠsàelàfetàd’esĐolliƌàquatre anys més de 
vida, és triar un futur, és saber que allò que faràs, possiblement,serà el que faràs al 
llarg de la teva vida i allò que et farà feliç.  
FaàaŶǇsàeŶƌeƌeàeŶsàpaƌlaveŶàd’EŶgiŶǇeƌiaàiàeŶsàveŶiaàuna mica gran aquest terme. A dia 
d’avui, podem dir que ens trobem a pocs dies de pertànyer a aquest món, ara ja és una 
paraula que incloem al nostre vocabulari amb naturalitat.  
PeƌàŶosaltƌes,àlaàƌealitzaĐiſàd’aƋuestàpƌojeĐteàhaàestatàuŶàtƌioŵf.à“eguƌaŵeŶtàtĠàŵoltesà
coses a polir i encara més detalls aà peƌfeĐĐioŶaƌ,à potseƌà hià faltaà l’eǆpeƌiğŶĐia,à peƌžà
gƌăĐiesà alà totà l’eƋuipà deà pƌofessoƌatà Ƌueà hià haà aà l’ EsĐolaà d’EŶgiŶǇeƌiaà aƌaà jaà esteŵà
preparades, o com a mínim bastant preparades, per començar a adquirir experiència 
professional.  
Sempre hi haurà una sèrie de professors que recordarem: Manuel Delfino i les seves 
classes, al Josep Santín i la gran importància de la puntualitat i al Javier Lafuente pel 
seu examen de 8 hores interminables...i molts  records que sempre estaran amb 
nosaltres.  
Gràcies a la Paqui Blánquez, al Ricard Genè, al Marc Peris i, en especial, al Carles de 
Mas. Tots quatre han estat un suport imprescindible per a la realització del nostre 
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enginyeres.  
Gràcies professors, pel dia a dia, pels consells, per fer-nos millors enginyeres i per 
ajudar-nos a créixer com a persones. 
 
 
 
 
MIREIA GRANADOS GARCÍA  
Cuando empiezas algo nuevo tienes miedo a lo que te espera, tienes miedo al cambio, 
a no encajar, a no ser lo suficientemente bueno para ese cambio.  
Cuando empecé ingeniería me albergaban mil sensaciones diferentes: tenía miedo a 
no valer, a no ser capaz de sacarme los estudios. Nunca olvidaré la frase que nos dijo el 
aŶteƌioƌàĐooƌdiŶadoƌàdeàIŶgeŶieƌíaàQuíŵiĐa:à͞Deàtodosàlos que estáis aquí, sólo un 10%  
ĐoŶseguiƌĄà seƌàGƌaduadoàeŶà IŶgeŶieƌíaàQuíŵiĐaàeŶàĐuatƌoàaños͟.àPuesàďieŶ,àaàdíaàdeà
hoy, puedo decir que no pertenecía a ese 10%, para que engañar, pero que de ese 10% 
lo único que me separaba era un semestre más.  
En primer lugar quisiera acordarme de mis profesores, hacia los que toda muestra de 
gratitud me resulta escasa para compensar el tiempo empleado, su disponibilidad y 
consejos, tan oportunos y certeros. Menciono ahora a Jaime y Miguel, mi encargado y 
mi compañero, por compartir su experiencia, la misma que algún día yo misma espero 
atesorar. Finalmente, además de todos los agradecimientos, quiero expresar todo el 
cariño hacia Albert Melis y Oriol Pastor, compañeros y amigos, por el seguimiento que 
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Al nostre tutor del projecte de final de grau, Marc Peris, per la seva ajuda amb control i 
iŶstƌuŵeŶtaĐiſ,à peƌà laà supeƌvisiſàdelàpƌojeĐteà iàpelsà seusà ĐoŶsellsà Ƌueàŵ’haŶàapoƌtatà
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Després de passar la última setmana del dia d’eŶtƌegaƌ el treball a la mateixa cadira i 
d'estar acabant els últims detalls dels PDF's ha arribat el moment on es veu el final, 
l'hora de fer els agraïments. 
No ser per on començar si per la gent que m'ha aguantat durant totes aquestes setmanes 
d'estrès o per les persones que m'ha ajudat a fer el projecte. Suposo que seria el més lògic 
agrair primer de totes a les persones que sempre estan al meu costat. 
Vull agrair primer de tot a la família, per la paciència, els ànims i sobretot l'ajuda que 
m'han donat aquests tres mesos. Tampoc puc ni vull oblidar-me, que sempre t'ajuden 
encara que estiguis de mal humor. 
I a tots els amics, no els puc nombra tots, però ells ja saben que els agraeixo molt la 
seva paciència. 
I no oblidar els meus companys de projecte que han tingut paciència amb la meva 
situació laboral, i agrair no haver tingut cap tipus de problema que no s'hagi pogut 
solucionar a temps. Moltes gràcies a l´Àngela, la Marta, la Karen i la Mireia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÀNGELA CASTELL ARASA 
 
PƌiŶĐipalŵeŶtà ŵ’agƌadaƌiaà agƌaiƌà aà laà ŵeva família per haver-me donat aquesta 
oportunitat i sempre haver cregut amb mi. 
DuƌaŶtàaƋuestsàaŶǇsàheà tiŶgutàelàplaeƌàd’haveƌà ĐoŶegutà à aàpeƌsoŶesàŵoltà iŵpoƌtaŶtsà
per mi, a amics que estic segura que guardaré per sempre i sobretot els bons moments 
que hem passat i passarem junts, Agus, Miriam, Rosario, Pere, Blanca, Laura i Patri 
gràcies per tot i especialment a les persones amb qui he passat els últim quatre mesos 
treballant per dur a terme aquest projecte, Júlia , Mireia, Karen i Marta (la meva 
ĐoŵpaŶǇaàd’estudi,àpelàteuàsupoƌtà,àtotàiàƋueàhaàestatàduƌàpeƌàfiàhoàheŵàaĐoŶseguit.) 
Per últim agrair en general a totes aquelles persones que ens acompanyat durant 
aquest camí  i han fet possible aquest treball, tot i que molts cops a estat dur esperem 
ƋueàlaàƌeĐoŵpeŶsaàdeàl’esfoƌçàsiguiàŵoltàŵĠsàgƌatifiĐaŶt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KAREN GISELLE CANALES QUIROZ 
 
En primer lugar, quiero agradecer a mis padres, Víctor y Teresa, por apoyarme en todo 
momento, por sus consejos, sus valores, pero más que nada, por su amor.  
A mi familia, tanto a los que tengo cerca y a los que están a diez mil kilómetros, porque 
la distancia no importa. Y sobre todo a mis abuelos, siempre están conmigo.  
Mis amigas de la universidad: Cori, Catherin y Catalina, por su cariño y apoyo. Quiero 
agradecer en especial a Naravi, la persona que me ha acompañado durante toda esta 
etapa, hemos compartido muchos momentos bonitos, nos hemos apoyado 
mutuamente y a día de hoy puedo decir que me llevo una gran amiga.  
También quiero agradecer a Alex por su apoyo constante durante este tiempo. 
No olvidar a mis compañeras de proyecto, Marta, Ángela, Júlia y Mireia, por su 
paciencia durante estos meses.  
Finalmente agradecer a nuestro tutor, Marc Peris y en especial a Carles de Mas, por 
estar dispuesto a ayudarnos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“La vida no es fácil paƌa ninguna de nosotƌas, peƌo, ¿y Ƌué? Hay Ƌue teneƌ 
perseverancia y, sobre todo, confianza en nosotras mismas. Debemos creer que 
estamos capacitadas para algo y que podemos lograrlo". 
Marie Curie 
 
